






НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ВНЗ МВС УКРАЇНИ 
Р.С. Мельник 
ЯКИМ БУТИ ЦИКЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН  
У ЮРИДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ? 
Сьогодні можна з впевненістю стверджувати, що деякі з закладених у 
Концепції адміністративної реформи в Україні та Концепції реформи укра-
їнського адміністративного права положення починають поступово втілю-
ватися у життя. Так, вже розроблені і готові до обговорення у Верховній 
Раді України проекти Адміністративно-процедурного кодексу України, 
Адміністративно-процесуального кодексу України тощо. Окрім цього, нау-
ковцями та практичними працівниками органів державної влади ведеться 
активна робота у напрямку розробки нової редакції Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, Кодексу основних правил поведінки 
державного службовця, Кодексу державної служби. Наслідком цієї роботи 
стають численні статті, монографії, присвячені зазначеним питанням1. 
Ознайомлення із даною літературою, яка містить значну кількість перспе-
ктивних поглядів на розвиток адміністративно-правової науки, покладає 
обов’язок на професорсько-викладацький склад навчальних закладів юри-
дичного профілю ознайомлювати з ними курсантів, студентів, слухачів 
(далі студентів). Необхідність такого кроку, окрім підтримання високого 
науково-практичного рівня навчальних занять, пояснюється і тим, що сьо-
годнішній студент завтра вже буде державним службовцем, практична дія-
льність якого має відповідати найсучаснішим принципам організації та 
функціонування органів державної влади, засвоєння яких має бути здійсне-
но саме в навчальному закладі.  
Практика власної викладацької діяльності показує, що зробити це в 
межах існуючих навчальних дисциплін або спеціальних курсів (адміністра-
тивне право, адміністративна діяльність органів внутрішніх справ, адмініс-
тративна відповідальність) стає просто неможливим. Це пов’язано, в пер-
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шу чергу, із значним обсягом інформації, яку необхідно довести до відома 
осіб, що навчаються, а, по-друге, з необхідністю дотримання логіки викла-
ду навчального матеріалу, де вивчення, наприклад, процедурної частини 
адміністративного права має відбуватися у межах окремої дисципліни, а не 
в межах опанування матеріального адміністративного права.  
На жаль, дотепер відсутні наукові розробки, які могли б стати основою 
для перегляду практики викладання дисциплін адміністративно-правового 
циклу у навчальних закладах, зокрема, у навчальних закладах Міністерства 
внутрішніх справ України. Отже, ми спробуємо викласти своє бачення ви-
рішення зазначеної проблеми.  
Центральною навчальною дисципліною зазначеного блоку, звичайно, 
має залишатися адміністративне право України, у межах вивчення якого 
студенти повинні отримати ґрунтовні знання про його матеріальні норми, 
якими визначено правовий статус суб’єктів адміністративного права, зага-
льні засади державної служби, форми та методи державного управління, 
засоби забезпечення законності у державному управління, основні засади 
адміністративно-правового забезпечення управління економікою, соціаль-
но-культурною та адміністративно-політичною сферами тощо. При цьому 
з тематичного плану зазначеної дисципліни у обов’язковому порядку ма-
ють бути виключені теми, присвячені розгляду провадження за звернен-
нями громадян та провадження в справах про адміністративні правопору-
шення, а також інші теми, спрямовані на опанування процедур реалізації 
матеріальних норм адміністративного права.  
Наступною дисципліною має стати адміністративно-процедурне право 
України, як логічне продовження попередньої. На жаль, сьогодні ще не 
вироблені єдині критерії щодо викладання зазначеної дисципліни, але ми 
бачимо її у такому вигляді. Так, предметом вивчення адміністративно-
процедурного права України мають стати адміністративні процедурні но-
рми, покликані регулювати поведінку та діяльність, під час якої суб’єкти 
публічного управління приймають обов’язкові рішення стосовно не підпо-
рядкованих їм у організаційному або функціональному плані фізичних чи 
юридичних осіб. Поряд з цією формою діяльності (мова йде про видання 
індивідуального акту управління), норми адміністративного процедурного 
права регулюють порядок відпрацювання та видання нормативних актів 
управління і процедури укладання адміністративних договорів, що також 
має бути віднесено до предмета адміністративного процедурного права.  
При цьому відмітимо, що не усі автори, які вивчають питання станов-
лення зазначеної галузі права, відносять до його предмета правотворчу 
діяльність суб’єктів публічного управління. Так, зокрема, В. Тимощук стве-
рджує, що під адміністративною процедурою необхідно розуміти визначе-
ний законодавством порядок провадження в індивідуальній адміністрати-
вній справі, тобто справі, що стосується конкретних фізичних або юридич-
них осіб і вирішується органом виконавчої влади чи органом місцевого 
самоврядування, їхніми посадовими особами шляхом прийняття індивіду-
ального адміністративного акта [1, с. 36–37]. На нашу думку, такий підхід 







чаючи з нього яскраво виражену владну діяльність суб’єктів публічного 
управління, недотримання процедур якої може завдати суттєвої шкоди 
фізичним і юридичним особам, в тому числі і через прийняття індивідуа-
льних актів управління. З цього приводу більш виправданою виглядає по-
зиція професора Отто Люхтергандта, який відносить до урегульованої но-
рмами процедурного права і таку форму діяльності органів управління, як 
видання абстрактних та загально сформульованих норм поведінки, тобто 
постанов, за допомогою яких суб’єкт управління керує на основі закону 
поведінкою невизначених конкретно фізичних або юридичних осіб [2, с. 24]. 
Підтвердження доцільності такого підходу можна знайти як у адміністра-
тивно-процедурному законодавстві інших країн [3, с.19], так і на сторінках 
юридичної літератури [4, с. 278].  
Переходячи безпосередньо до тематичного плану дисципліни «Адміні-
стративно-процедурне право», відмітимо, що у його межах можна виділи-
ти дві основні частини. У межах першої необхідно зосередити теми, ви-
вчення яких дозволить студентам дати відповіді на такі основні запитання: 
поняття, предмет, метод і система адміністративно-процедурного права; 
поняття, види та особливості адміністративно-процедурних норм та адмі-
ністративно-процедурних відносин; сутність адміністративних процедур та 
їх принципи; суб’єкти адміністративних процедур. Щодо другої частини, то 
тут необхідно сконцентрувати теми, присвячені двом основним групам 
адміністративних процедур – «заявній» та «втручальній». До першої категорії 
можна віднести справи за заявами щодо наданням адміністративних послуг, 
коли йдеться про задоволення суб’єктивного права особи, а також з розгляду 
інших заяв громадян та юридичних осіб, коли йдеться про задоволення закон-
ного інтересу особи [3, с. 25]. Наприклад, справи пов’язані з реєстрацією юри-
дичних фактів, майна; справи з видачі дозволів (ліцензій) тощо. 
Категорія «втручальних» процедур представлена тими, що починають-
ся за ініціативою суб’єкта публічного управління, при цьому ініціатива мо-
же бути зумовлена виконанням обов’язків, що покладені на відповідних 
суб’єктів законом, або випливати з доручень інших органів чи посадових 
осіб [3, с. 25]. У цьому випадку необхідно вести мову про такі адміністрати-
вні процедури: контрольні процедури; процедури застосування заходів ад-
міністративного примусу, у тому числі, і адміністративних стягнень; вико-
навчі процедури тощо. 
Принциповим, у зв’язку з запровадження в навчальний процес дисцип-
ліни «Адміністративно-процедурне право», є питання про перегляд підхо-
дів до опанування інших дисциплін, у межах яких розглядаються питання 
адміністративно-процедурного блоку. Так, наприклад, такі теми як «Дер-
жавна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності», «Ліцензування 
господарської діяльності», що вивчаються у курсі «Правові основи підпри-
ємницької діяльності», мають викладатися з точки зору підготовки фізич-
них, юридичних осіб до процедури реєстрації, ліцензування тощо, без роз-
гляду питань, що стосуються безпосередньо владної діяльності суб’єкта 
реєстрації або ліцензування. Викладене має відношення також і до деяких 







матеріалу, зосередити вивчення адміністративно-процедурних питань у 
одній навчальній дисципліні. 
Третьою дисципліною адміністративно-правового циклу може стати 
«Адміністративно-процесуальне право» («Адміністративний процес»). У її 
межах мають бути зосереджені теми, присвячені вивченню функціонування 
інституту адміністративної юстиції в Україні. До прийняття Адміністрати-
вно-процесуального кодексу України навряд чи доцільним буде вести мову 
про якесь конкретне змістове наповнення даної дисципліни, але одне мож-
на сказати впевнено – її опанування студентами має здійснюватися під 
керівництвом фахівців у галузі адміністративно-правових наук. Такий крок 
обумовлений тим, що майбутні судді адміністративних судів, окрім суто 
процесуальних знань, мають отримати ґрунтовні знання про особливості 
правового статусу, форм та методів діяльності суб’єктів публічного управ-
ління. З цього приводу доречним буде навести слова судді Вищого адмініс-
тративного суду України А. Пасенюка, який стверджує, що суддя адмініст-
ративного суду має володіти фундаментальними знання у публічному пра-
ві, добре орієнтуватися у проблематиці державного управління та місцево-
го самоврядування [5, с. 5].  
Таким чином, можна зробити висновок, що нині, коли здійснюється 
активна науково-практична робота щодо реформування адміністративно-
правової науки, склалися усі умови для необхідності, навіть, обов’язковості 
перегляду підходів до вивчення циклу адміністративно-правових дисциплін 
у юридичному навчальному закладі.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ У ВУЗІВСЬКИЙ 
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ЦИКЛ 
Третє тисячоліття, межу якого переступила світова цивілізація, ста-
вить перед викладачами вузів надзвичайно важливі задачі і передусім – 
виховання молоді, здатної не тільки пристосовуватися до складних умов 
буття, а й дієво творити оточуючий світ, створюючи соціокультурне сере-
довище, ті умови, які дадуть можливість людині стати особистістю, роз-
крити свої потенційні можливості. 
У цьому процесі особлива роль належить культурологічним дисциплі-
нам. Це значення виникає з тої основної ролі, яку відіграє в житті людини і 
суспільства культура. Але до сих пір простежується скептичне ставлення до 
